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Ha pasado úna temporada en España la hija del Excelentí­
simo Sr. Presidente de Filipinas, Srta. Victoria Quirino, 
quien fué huésped de S. E. el Generalísimo Franco. Estas 
«fotos* recogen, una, la llegada a Madrid de la señorita 
Quirino y, en la de la izquierda, su estancia en el Pazo 
de Meirá's, en Galicia. En ésta, aparece en conversación 
con la señorita Carmen Franco Polo.
En los salones de la Embajada de España en Lima, se celebró, con motivo de la fies­
ta del 18 de Julio, una brillante recepción, a la que asistieron las más destacadas perso­
nalidades limeñas, entre ellas, la Excma. Sra. de Bustamante, esposa del Presidente de 
la República,- la Excma. Sra. ae Revoredo y el Excmo. Sr. D. Armando Revoredo, pre­
sidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores del Perú.
La actriz española‘Nini Montián, en un 
reciente viaje a la Argentina, fué reci­
bida por la Excma. Sra. D.a Eva Duarte 
do Perón. La «foto» recoge el momento 
en que Nini Montián regresa al aero­
puerto de Barajas
El nadador peruano Daniel Carpio, que 
atravesó hace tiempo el canal de la Man­
cha, acaba de realizar una nueva proeza al 
cruzar el estrecho de Gibraltar, desde Al- 
geciras a la costa africana, en un tiempo 
«récord».
Al frente de una comisión militar cubana es­
tuvo en España el Excmo Sr. D. Genovevo 
Pérez Dámera, general jefe del Estado Mayor 
cubano, que visitó los museos españoles y, en­
tre otros monumentos, el Alcázar de Toledo.
La actriz del «cine» americano, Margarita 
Carmen Cansinos, más conocida por Rita 
Haywort, ha pasado unos días en Madrid, 
ciudad donde nacieron sus abuelos paternos 
y su padre.
£1 senador del Uruguay, Sr. Haedo, luciendo en su pecho la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica que recientemente le fué concedida por el Gobierno de España, momentos antes 
de ser recibido, junto con su hija Beatriz, por S. S. el Papa, en audiencia privada. D. Eduardo 
Víctor Haedo, que ha pasado en España una temporada, está recorriendo los principales países 
ae la Europa occidental, en compañía de su esposa y de su hija.
Tyrone Power, acompañado de su actual esposa^ la mejicana Linda Christian, estuvo en Espa­
ña este verano y se detuvo en varias ciudades para contemplar la belleza de sus históricos 
monumentos. Linda y Tyrone aparecen en la «foto» durante su estancia en Córdoba. Antes, 
en Sevilla, asistieron a una típica fiesta campera. Después pasaron unos días en Madrid y
otros en Barcelona.
